One Problem about "Work and Pay" by 園田 格
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
一
問
題
－
市
民
法
の
社
会
法
へ
の
架
橋
と
し
て
の
試
み
－
園
田
格
近
代
市
民
法
が
抽
象
的
・
形
式
的
に
人
と
人
と
の
関
係
を
平
等
だ
と
す
る
原
理
竺
且
つ
に
対
し
て
、
労
働
関
係
に
は
、
労
働
者
と
使
用
者
と
の
間
の
実
質
的
不
平
等
関
係
と
い
う
特
殊
性
に
も
と
づ
き
、
労
働
法
が
市
民
法
原
理
を
排
除
し
て
独
自
の
法
原
理
を
打
ち
樹
て
、
独
自
の
津
体
系
を
確
立
せ
ん
と
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
労
働
関
係
が
痔
殊
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
い
っ
・
て
も
、
そ
れ
が
市
民
社
会
の
中
で
の
関
係
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
す
べ
て
の
場
合
に
当
っ
て
自
己
完
結
的
な
法
体
系
を
有
す
る
ま
で
に
い
た
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
市
民
法
の
適
用
に
よ
る
充
足
の
場
が
み
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
い
か
な
る
場
合
に
、
ま
た
い
か
な
る
程
度
に
労
働
関
係
に
市
民
法
が
適
用
さ
れ
る
か
は
、
・
単
に
法
適
用
の
テ
ク
l
；
ク
の
問
題
で
は
放
く
、
現
在
の
資
本
制
社
会
の
中
に
お
け
る
労
働
関
係
の
意
義
と
価
値
と
に
関
連
す
畠
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
け
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
最
近
に
お
い
て
労
働
関
係
に
お
け
る
信
養
誠
実
の
原
則
が
叫
ば
れ
β
、
権
利
濫
用
の
問
題
が
捷
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
労
働
関
係
の
特
殊
性
か
ら
来
る
、
労
働
契
約
に
も
と
づ
く
債
権
－
－
唐
金
請
求
権
1
－
1
を
と
り
あ
げ
、
賃
金
債
権
に
つ
い
て
、
市
民
法
原
理
が
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
見
討
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
一
間
串
一
一
九
経
営
と
経
済
一
O
し
て
み
・
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
市
民
法
に
お
け
る
通
常
の
債
権
l
l典
型
と
し
て
の
契
約
債
権
ー
ー
は
、
た
と
え
ば
売
買
契
約
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
売
主
と
買
主
と
の
間
の
意
思
の
合
致
に
よ
る
契
約
の
成
立
に
よ
っ
て
、
売
主
は
代
金
請
求
権
を
取
得
し
、
買
主
は
目
的
物
に
関
す
る
履
行
誇
求
権
を
獲
得
す
る
。
労
働
関
係
に
お
け
る
当
事
者
の
債
権
関
係
の
発
生
も
、
そ
め
点
で
は
、
一
応
普
通
の
売
買
契
約
と
同
様
に
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
す
注
わ
ち
、
雇
傭
契
約
怠
い
し
は
賞
働
契
約
も
、
被
用
者
・
な
い
し
は
労
働
者
の
先
履
行
義
務
と
い
う
特
則
は
あ
る
に
し
て
も
、
当
事
者
間
の
債
権
関
係
は
契
約
の
成
立
に
よ
っ
て
一
応
は
発
生
す
る
と
考
え
る
と
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
注
意
し
た
け
れ
ば
注
ら
な
い
の
は
、
普
通
の
売
買
契
約
と
雇
傭
契
約
た
い
し
は
労
働
契
約
と
の
法
的
性
質
の
差
異
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
客
体
に
つ
い
て
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
売
買
の
目
的
物
は
い
わ
ゆ
る
「
物
」
で
あ
り
、
労
働
契
約
の
そ
れ
は
「
労
働
力
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
と
の
契
約
の
目
的
物
た
る
労
働
力
の
特
殊
性
が
さ
ら
に
認
識
さ
れ
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。
契
約
の
目
的
物
と
し
て
の
労
働
力
が
、
一
般
の
売
買
の
目
的
物
と
異
り
、
労
働
者
の
人
格
と
切
り
離
し
て
実
在
し
得
危
い
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
と
と
は
複
雑
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
労
働
者
が
労
働
力
を
給
付
す
る
と
い
う
行
為
は
、
あ
く
ま
で
も
労
働
者
の
人
格
と
意
思
の
媒
介
を
必
要
と
す
る
点
で
あ
る
。
.
労
働
契
約
の
概
念
に
ク
い
て
、
た
と
え
ば
浅
井
清
信
教
授
の
言
を
引
用
す
れ
ば
、
労
働
契
約
は
当
事
者
の
一
方
が
相
手
方
の
権
力
の
下
.
に
労
働
に
服
す
る
と
と
を
欲
し
相
手
方
が
と
れ
に
報
酬
を
与
え
る
と
と
を
約
す
る
契
約
で
あ
る
σ
、
と
定
義
さ
れ
、
そ
し
て
、
法
律
上
の
労
働
と
は
、
他
人
の
需
要
を
み
た
す
た
め
の
目
的
意
識
を
有
す
る
人
の
活
動
で
あ
る
ゆ
と
述
べ
ら
れ
る
。
労
働
契
約
は
労
働
関
係
の
発
生
の
源
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
資
本
制
社
会
に
お
い
て
は
雇
用
の
法
形
式
で
あ
る
と
い
え
る
。
市
民
社
会
に
お
け
る
労
働
契
約
が
雇
用
の
法
形
式
で
あ
る
怠
ら
ば
、
労
働
契
約
は
市
民
法
上
の
雇
用
契
約
と
の
間
に
本
質
的
友
差
異
は
見
出
さ
れ
危
い
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
労
働
契
約
が
従
属
労
働
を
目
的
と
す
る
と
と
ろ
か
ら
、
市
民
法
上
の
雇
用
契
約
と
い
う
一
般
原
則
を
修
正
し
た
型
と
し
て
、
独
自
の
法
的
類
型
が
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ち
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
労
働
契
約
も
市
民
社
会
内
で
の
契
約
で
あ
る
以
上
、
市
民
法
上
の
契
約
理
論
か
ら
全
く
隔
絶
し
た
異
質
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
乙
と
は
で
き
た
い
で
あ
ろ
う
。
市
民
法
的
契
約
理
論
と
の
比
較
に
h
布
い
て
、
労
働
契
約
は
労
働
関
係
の
特
殊
性
か
ら
来
る
特
異
性
を
有
す
る
が
伐
に
、
市
民
法
的
契
約
理
論
を
修
正
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
と
亡
ろ
で
、
労
働
契
約
の
成
立
に
よ
っ
て
一
応
発
生
す
る
と
み
・
た
賃
金
債
権
も
、
債
権
で
あ
る
以
上
、
一
旦
は
市
民
法
の
適
用
を
受
け
そ
れ
が
労
働
関
係
の
特
殊
性
か
ら
来
る
修
正
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
と
と
が
妥
当
で
は
・
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
就
業
規
則
に
法
的
効
力
を
認
め
る
根
拠
を
民
法
第
九
二
条
の
規
定
に
求
め
た
り
、
生
産
管
理
に
民
法
の
事
務
管
理
の
規
定
を
類
推
し
よ
う
と
試
み
る
が
ご
と
く
、
市
民
法
規
定
の
溺
用
に
よ
っ
て
労
働
関
係
を
論
理
的
に
う
ま
く
解
釈
し
、
あ
る
い
は
法
的
構
成
を
な
す
場
合
に
、
形
式
的
に
は
巧
妙
に
ゆ
く
と
と
が
あ
っ
て
も
そ
れ
だ
け
で
は
不
充
介
で
あ
る
。
そ
の
労
働
関
係
が
そ
の
市
民
法
の
規
定
を
遁
用
し
得
る
実
質
的
根
拠
を
欠
く
な
ら
ば
、
単
に
形
式
論
理
的
に
納
得
で
き
て
も
そ
の
本
質
は
明
白
に
友
ら
な
い
乙
と
は
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
賃
金
を
労
働
力
の
対
価
と
し
て
み
る
に
せ
よ
、
労
働
の
報
酬
と
し
て
と
ら
え
る
に
せ
よ
、
賃
金
債
権
が
債
権
と
し
て
の
性
質
を
有
す
る
以
上
、
当
然
に
そ
の
法
的
性
質
、
法
的
効
カ
な
ど
の
法
律
関
係
が
民
法
に
よ
っ
て
漉
過
さ
れ
ね
ば
た
る
ま
い
。
具
体
的
に
確
定
し
て
存
在
す
る
賃
金
債
権
は
、
民
法
上
の
一
般
の
債
権
と
同
じ
く
一
種
の
金
銭
債
権
と
し
て
の
存
在
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
受
領
権
限
者
、
差
押
禁
止
、
譲
波
の
制
限
、
相
殺
禁
止
た
ど
の
特
則
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
労
働
関
係
の
特
殊
性
か
ら
く
る
本
来
の
市
民
法
規
定
の
修
正
と
も
目
さ
れ
よ
う
。
問
題
は
、
前
に
賃
金
債
権
は
労
働
契
吋
の
成
立
に
よ
っ
て
一
応
発
生
す
る
と
み
た
が
、
厳
密
に
は
い
つ
発
生
す
る
か
で
あ
る
。
と
の
と
と
は
1
R
ト
中
の
賃
金
債
権
の
運
命
、
特
に
首
分
ス
ト
の
場
合
の
ス
ト
不
参
加
者
の
賃
金
債
権
に
ク
い
て
争
わ
れ
る
と
と
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
て
、
部
分
λ
ト
に
お
け
る
賃
金
債
権
の
法
的
処
理
が
問
題
に
な
る
に
し
て
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
ス
ト
ラ
イ
キ
一
般
に
ク
い
て
の
賃
金
債
権
の
運
命
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
怠
け
れ
ば
統
一
的
な
賃
金
債
権
の
諸
種
の
紛
争
が
明
確
に
示
さ
れ
得
な
い
わ
け
で
あ
る
。
。
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
一
問
題
経
営
と
経
済
一一一一
四
し
か
ら
ば
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
行
っ
た
労
働
者
は
何
故
に
賃
令
債
権
を
行
使
で
き
友
い
わ
で
あ
ろ
う
か
。
ス
ト
が
債
務
不
履
行
を
構
成
し
怠
い
と
と
に
ヴ
い
て
は
、
そ
の
理
論
¥
づ
け
に
は
諸
種
の
説
明
の
莱
異
は
あ
る
に
し
て
も
大
方
の
学
説
・
判
例
の
認
め
る
と
と
ろ
で
あ
り
、
立
法
的
に
は
と
も
か
く
解
決
さ
れ
て
い
る
D
ド
イ
ヅ
の
一
部
学
説
で
は
、
契
約
の
解
約
告
知
に
つ
い
て
の
期
間
の
経
過
を
条
件
と
し
て
債
務
不
履
行
上
の
責
任
を
免
除
す
る
と
い
う
し
、
ス
ト
が
労
働
契
約
の
停
止
を
生
や
る
と
す
る
と
い
う
説
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
、
刑
法
の
目
的
行
為
論
か
ら
来
る
「
社
会
的
正
当
行
為
」
説
も
現
れ
て
い
る
?
と
の
点
の
批
判
な
ら
び
に
説
明
は
現
在
の
わ
た
く
し
の
よ
く
す
る
と
と
ろ
で
怠
い
が
、
と
に
か
く
ス
ト
が
債
務
不
履
行
を
構
成
し
た
い
乙
と
だ
け
は
明
白
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
中
の
賃
金
問
題
に
関
し
て
、
近
頃
ノ
l
フ
l
ク
・
ノ
l
ベ
イ
論
、
な
い
し
は
ノ
1
プ
ロ
ダ
ク
ト
・
ノ
I
ベ
イ
論
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
い
る
σ。
し
か
じ
乙
の
論
に
対
し
て
は
、
ノ
l
フ
l
ク
・
ノ
1
ベ
イ
と
い
う
と
と
が
法
的
に
い
か
た
る
意
味
を
も
ク
め
か
、
何
故
に
ノ
1
7
1
ク
・
ノ
、
l
ベ
イ
の
原
則
が
引
き
出
さ
れ
て
く
る
か
が
明
確
で
危
い
、
常
識
論
と
し
て
友
ら
と
も
か
く
、
法
律
論
と
し
て
は
吾
々
を
納
得
せ
し
め
得
友
い
と
の
批
判
が
生
れ
て
く
る
ぜ
わ
た
く
し
も
、
賃
金
請
求
権
は
個
別
的
主
労
働
契
約
関
係
の
問
題
で
あ
り
、
使
用
者
と
個
え
の
労
働
者
と
の
閣
の
債
権
関
係
で
あ
る
と
考
え
る
。
し
た
が
っ
て
病
欠
た
E
の
欠
勤
と
ヌ
ト
ラ
イ
キ
に
よ
る
労
働
の
休
止
と
は
、
債
務
不
履
行
の
点
で
は
異
質
た
も
の
で
あ
る
が
、
賃
金
債
権
の
面
寸
は
同
質
的
た
も
の
と
み
う
る
と
思
う
作
。
そ
う
怠
れ
ば
、
見
方
に
よ
っ
て
は
プ
リ
ミ
テ
ィ
ー
ヴ
だ
と
φ
批
難
も
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
結
局
は
民
法
上
の
危
険
負
担
の
考
え
を
そ
と
に
持
ち
出
さ
ざ
る
を
得
た
い
と
と
に
怠
る
。
す
怠
わ
ち
民
法
第
五
百
三
十
六
条
は
、
危
険
負
担
に
沿
け
る
債
務
者
主
義
の
原
則
を
規
定
し
て
い
る
が
、
普
通
に
は
と
れ
が
雇
傭
契
約
に
も
適
用
さ
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
例
。
判
例
の
中
に
は
、
一
部
六
ト
の
場
合
、
ス
ト
不
参
加
者
の
履
行
し
得
た
い
の
は
債
権
者
の
資
に
帰
す
べ
き
事
由
で
あ
る
止
し
て
、
同
条
第
二
項
の
適
用
を
み
て
い
る
も
の
も
あ
る
例
。
民
法
第
五
百
三
十
六
条
一
項
め
前
二
条
ニ
掲
ケ
グ
ル
場
合
ヲ
除
ク
外
し
の
中
に
、
一
般
に
は
労
務
の
提
供
を
、
電
力
の
供
給
、
物
の
使
用
友
ど
と
友
ら
べ
て
包
含
せ
し
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
川
、
労
働
力
の
売
買
と
目
さ
れ
る
労
働
契
約
の
効
果
を
乙
の
中
に
入
れ
る
が
ご
と
き
は
い
さ
さ
か
疑
問
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
は
な
は
だ
唐
突
な
感
じ
を
与
え
る
か
も
知
れ
た
い
が
、
商
品
と
し
て
の
労
働
力
は
、
第
五
百
三
十
四
条
に
い
う
「
特
定
物
」
「
不
特
定
物
」
に
当
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
家
主
の
賃
貸
借
契
約
、
画
家
の
肖
像
を
描
〈
契
約
、
倉
庫
業
者
の
物
品
保
管
契
約
と
注
ら
ん
で
、
労
働
者
の
雇
傭
契
約
も
、
契
約
の
成
立
し
・
た
後
に
、
両
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
っ
て
右
の
債
務
の
履
行
が
不
能
に
怠
っ
・
た
と
き
は
、
乙
れ
ら
の
反
対
給
付
を
受
け
る
権
利
を
失
う
と
仰
、
説
か
れ
て
い
る
点
に
疑
問
が
あ
る
の
で
あ
る
。
第
五
百
三
十
四
条
の
「
特
定
物
」
「
不
特
定
物
」
が
最
も
瀕
繁
に
且
ク
典
型
的
に
現
わ
れ
る
の
は
売
買
で
あ
る
。
売
買
の
目
的
物
が
特
定
し
て
い
る
と
き
に
は
、
規
定
の
上
で
は
、
債
務
者
の
帰
責
事
由
に
よ
ら
友
い
場
合
に
は
、
反
対
債
権
た
る
代
金
請
求
権
は
消
滅
し
た
い
し
、
目
的
物
が
不
特
定
物
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が
特
定
し
た
時
以
後
に
お
い
て
は
同
様
、
代
金
蕎
求
権
た
る
反
対
債
権
は
消
滅
し
訟
い
と
と
に
た
る
。
労
働
力
た
い
し
は
労
働
が
、
人
間
の
そ
れ
で
あ
る
限
り
、
労
働
者
の
人
格
と
不
可
分
離
的
存
在
で
あ
る
と
と
は
前
述
の
通
り
で
あ
る
が
、
法
技
術
概
念
と
し
て
、
労
働
力
を
労
働
者
の
人
格
か
ら
商
品
す
放
わ
ち
「
物
」
と
し
て
抽
象
す
る
乙
と
は
認
め
ら
れ
て
い
い
で
あ
ろ
う
例
。
物
と
し
て
労
働
力
を
概
念
構
成
し
た
場
合
に
、
労
働
力
は
あ
く
ま
で
可
能
性
概
念
と
終
始
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
経
済
学
的
に
は
労
働
と
し
て
現
れ
‘
な
け
れ
ば
実
在
性
が
友
い
。
換
言
す
れ
ば
、
労
働
生
産
過
程
に
・
お
い
て
労
働
力
は
実
在
性
を
有
し
て
く
る
0
・
し
か
し
法
的
に
は
恰
も
、
種
類
債
務
に
・
お
け
る
不
特
定
物
が
多
種
多
様
の
可
能
.
性
を
有
f
る
も
の
と
し
て
概
念
化
さ
れ
る
の
に
対
し
て
‘
特
定
物
が
具
体
性
・
特
定
性
す
怠
わ
ち
個
性
を
有
し
て
く
る
の
に
対
照
さ
・
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
商
品
と
し
て
の
労
働
力
は
、
債
権
の
目
的
物
と
し
て
み
た
場
合
に
は
、
不
特
定
物
と
し
て
概
念
構
成
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
抽
象
的
存
在
た
る
労
働
力
の
特
定
化
す
注
わ
ち
箇
え
の
労
働
力
は
特
定
物
に
類
比
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
ら
ば
労
働
力
の
売
買
た
る
雇
傭
契
約
た
い
し
は
労
働
契
約
の
場
合
に
沿
い
て
も
、
そ
の
客
体
た
る
労
働
力
が
「
特
定
物
」
「
不
特
定
物
」
に
類
す
る
も
の
で
友
い
と
ど
う
し
て
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
右
の
よ
う
に
し
て
、
労
働
契
約
の
目
的
物
た
る
労
働
力
が
市
民
法
上
の
繁
務
契
約
に
お
け
る
「
物
」
に
当
る
も
の
で
あ
る
と
み
る
友
ら
ぼ
、
「
物
」
の
支
配
す
友
わ
ち
「
労
働
力
」
の
支
配
を
使
用
者
に
移
転
さ
せ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
あ
た
か
も
特
定
物
ま
た
は
不
特
定
物
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
一
問
題
一一一一
経
営
と
経
済
一
二
四
の
所
有
権
の
移
転
の
場
合
と
同
じ
く
、
偉
ヱ
務
契
約
に
お
け
る
危
険
負
担
の
法
理
が
構
成
さ
れ
る
と
と
に
怠
る
。
契
約
の
客
体
た
る
労
働
カ
が
民
法
上
の
「
物
」
と
同
質
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
、
現
今
で
は
普
通
に
認
め
ら
れ
て
い
る
と
と
ろ
で
あ
り
川
、
敢
て
寄
を
述
べ
る
と
と
に
は
た
ら
左
い
と
考
え
る
。
た
売
問
題
は
、
商
品
た
る
労
働
力
目
物
は
、
物
と
し
て
の
法
的
性
質
に
ど
の
よ
う
な
特
異
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
で
あ
ろ
う
。
五
そ
と
で
、
労
働
関
係
に
台
け
る
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
危
険
負
担
の
問
題
に
移
ろ
う
。
ま
ず
、
民
法
第
五
百
三
十
四
条
は
「
特
定
物
ニ
関
ス
ル
物
権
ノ
設
定
叉
ハ
移
転
ヲ
目
的
ト
ス
ル
隻
務
契
約
ニ
オ
イ
テ
債
務
者
ノ
責
ニ
帰
、
ス
ベ
カ
ラ
ザ
ル
事
由
ニ
ヨ
リ
テ
物
カ
滅
夫
又
ハ
段
損
シ
グ
ル
ト
キ
ハ
危
険
ハ
債
権
者
カ
之
'
フ
負
担
ス
ル
但
シ
不
特
定
物
ニ
ア
ザ
デ
ハ
第
四
百
一
条
一
項
ニ
ヨ
リ
特
定
シ
タ
ル
時
ヨ
ワ
前
条
ノ
規
定
ヲ
適
用
ス
ル
」
回
目
を
規
定
し
て
い
る
。
労
働
力
を
不
特
定
物
注
り
と
み
れ
ば
、
そ
の
特
定
以
前
す
注
わ
ち
具
体
的
な
労
働
力
に
な
る
以
前
は
債
務
者
日
労
働
者
の
危
険
負
担
と
友
り
、
賃
金
債
権
は
消
滅
す
る
。
し
か
し
、
労
働
力
の
特
定
ま
た
は
集
中
が
あ
れ
ば
、
そ
の
時
以
後
は
不
可
抗
力
の
場
合
に
あ
っ
て
も
反
対
債
権
た
る
賃
金
請
求
権
は
消
滅
し
た
い
と
と
に
怠
る
.
そ
と
で
次
に
、
労
働
力
の
特
定
ま
た
は
集
中
の
時
期
、
換
言
す
れ
ば
不
特
定
物
と
し
て
の
労
働
力
の
特
定
ま
た
は
集
中
の
時
期
が
問
題
と
怠
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
法
第
五
百
三
十
四
条
の
規
定
自
体
に
ク
い
て
、
そ
の
法
史
的
沿
革
の
不
明
、
そ
の
合
理
性
に
ク
い
て
の
疑
問
が
残
さ
れ
て
い
る
結
果
、
学
説
は
一
般
に
、
と
の
規
定
を
で
き
る
だ
け
狭
く
厳
格
に
解
釈
す
る
態
度
を
と
っ
て
妥
当
性
を
鷲
ら
さ
ん
と
し
て
い
る
ロ
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
通
説
の
乙
の
点
に
関
す
る
考
え
方
を
批
判
し
て
、
危
険
負
担
と
過
失
責
任
・
無
過
失
責
任
と
い
ろ
民
事
責
任
論
去
の
関
係
か
ら
不
弁
理
注
点
を
救
済
し
、
危
険
負
担
の
法
理
は
そ
れ
と
し
て
の
存
在
意
義
と
機
能
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
リ
危
険
負
担
の
法
理
は
現
実
に
生
き
て
市
民
法
上
の
債
権
関
係
を
処
理
し
て
ゆ
く
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
マ
要
旨
を
再
述
す
れ
ば
、
市
民
法
上
の
普
通
の
債
権
に
つ
い
て
は
、
債
権
の
社
会
的
機
能
と
、
個
人
意
思
の
社
会
意
思
と
の
相
関
関
係
に
ゐ
け
る
相
対
的
尊
重
と
い
う
立
場
か
ら
、
不
可
抗
力
の
概
念
を
極
め
て
厳
格
に
解
し
、
そ
の
厳
格
に
解
釈
さ
れ
た
不
可
抗
力
の
場
合
に
は
反
対
債
権
も
消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
す
注
わ
ち
そ
の
場
合
に
は
両
当
事
者
の
契
約
責
任
が
消
滅
す
る
と
み
る
の
で
あ
る
。
第
五
百
三
十
四
条
の
規
定
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
、
労
働
関
係
に
・
お
け
る
賃
金
債
権
は
、
労
働
者
の
帰
責
事
由
に
も
と
づ
か
怠
い
履
行
不
能
の
場
合
に
、
消
滅
し
な
い
と
と
に
友
る
が
、
通
説
は
と
れ
を
厳
格
に
狭
く
解
釈
さ
れ
た
場
合
に
の
み
賃
金
債
権
は
存
続
す
る
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
わ
た
く
し
は
既
述
の
ご
と
く
解
す
る
と
と
ろ
か
ら
、
厳
格
に
解
釈
さ
れ
る
範
囲
で
の
不
可
抗
力
の
場
合
に
は
使
用
者
の
契
約
責
任
|
|
逆
に
い
え
ば
労
働
者
の
賃
金
債
権
は
消
滅
す
る
が
、
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
泊
減
し
な
い
乙
と
に
た
る
。
そ
れ
で
は
使
用
者
の
労
働
契
約
に
も
と
づ
く
労
働
者
に
対
す
る
就
労
詩
求
権
は
ど
う
友
る
か
と
い
え
ば
、
乙
れ
も
単
純
に
消
滅
す
る
も
の
で
は
左
い
が
、
た
だ
、
労
働
者
ー
l
債
務
者
の
方
で
履
行
の
提
供
を
し
た
に
も
拘
ら
ず
使
用
者
の
方
で
と
れ
を
受
領
し
え
友
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
結
果
労
働
者
は
契
約
責
任
を
免
れ
る
と
と
に
怒
る
。
と
と
ろ
で
、
右
に
述
べ
た
と
と
は
、
市
民
法
の
原
理
と
し
て
の
契
約
当
事
者
の
地
位
の
平
等
、
両
給
付
.
の
等
価
的
輩
連
関
係
の
存
在
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
ア
た
。
等
価
性
に
ク
い
て
は
、
労
働
力
が
商
品
と
し
て
労
働
市
場
に
・
お
い
て
取
引
さ
れ
る
仕
組
に
た
っ
て
い
る
以
上
、
他
の
物
品
の
市
場
で
の
取
引
と
同
じ
く
.
特
別
の
考
慮
を
払
う
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
題
は
、
当
事
者
間
の
地
位
の
平
等
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
労
使
間
の
労
働
力
の
取
引
に
あ
た
っ
て
の
力
関
係
で
あ
る
。
と
の
点
に
労
働
関
係
の
特
殊
性
か
ら
く
る
特
別
の
法
的
考
慮
が
注
さ
れ
る
べ
き
余
地
が
存
す
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
λ
ト
ラ
イ
キ
中
の
賃
金
債
権
は
、
債
務
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
履
行
不
能
で
あ
る
か
ら
労
働
者
は
乙
れ
が
請
求
を
注
し
得
な
い
と
い
う
の
が
多
数
説
の
よ
う
で
あ
る
。
他
方
に
は
ま
た
ノ
l
ワ
l
ク
・
ノ
I
ベ
イ
論
が
有
力
に
主
張
さ
れ
て
、
労
働
者
の
賃
金
請
求
が
否
定
せ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
の
考
え
を
見
討
し
て
み
る
と
、
賃
金
誇
求
権
が
必
も
そ
も
初
め
か
ら
発
生
し
て
い
た
い
と
い
う
の
か
、
ま
た
は
一
旦
発
生
し
た
賃
金
債
権
が
請
求
し
得
た
い
と
と
に
た
る
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
恐
ら
く
賃
金
が
後
払
い
の
原
則
を
採
る
と
い
う
理
由
か
ら
じ
て
、
か
か
る
場
合
に
は
賃
金
債
権
の
発
生
を
認
め
て
い
在
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
よ
し
ん
ば
賃
金
請
求
権
の
成
立
を
認
め
て
、
乙
れ
が
請
求
を
拒
否
さ
れ
る
も
の
だ
と
み
る
に
し
て
も
、
債
務
者
す
怠
わ
ち
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
ス
ト
ラ
イ
キ
を
眺
め
る
と
と
は
妥
当
で
あ
る
う
か
。
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
一
問
題
一一一五
経
営
と
経
済
こ
の
こ
と
は
、
市
民
法
の
危
険
負
担
の
原
理
を
誤
っ
て
適
用
し
、
し
か
も
そ
の
ま
ま
無
修
正
に
適
用
し
た
結
果
に
ほ
か
怒
ら
た
い
も
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
賃
金
請
求
権
と
就
労
請
求
権
と
の
聞
の
等
価
的
牽
連
関
係
の
み
を
以
て
、
た
だ
ち
に
市
民
法
の
規
定
を
適
用
す
る
と
と
に
た
っ
て
い
て
、
そ
と
に
は
労
働
関
係
の
特
殊
性
に
つ
い
て
の
顧
慮
が
欠
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
濫
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
怠
い
ロ
し
か
し
、
憲
法
が
労
働
者
の
争
議
権
を
保
障
し
、
労
働
基
本
法
が
そ
の
点
を
詳
か
に
規
定
し
て
い
る
と
と
か
ら
考
え
て
、
正
当
程
争
議
権
の
行
使
は
、
労
働
者
の
経
済
的
地
位
を
使
用
者
と
平
等
友
立
場
に
上
げ
て
の
商
品
安
換
を
可
能
た
ら
し
め
る
た
め
の
当
然
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
か
よ
う
た
労
使
の
聞
の
力
関
係
の
対
等
を
、
労
働
関
係
の
特
殊
性
が
市
民
法
の
形
式
性
・
抽
象
性
を
修
正
し
て
、
具
体
的
・
実
質
的
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
と
か
ら
考
え
て
、
労
働
力
た
る
商
品
の
焚
換
の
過
程
の
場
に
お
い
て
も
、
か
か
る
修
正
は
考
慮
さ
れ
る
べ
き
必
要
が
あ
る
。
す
注
わ
ち
、
労
使
聞
の
労
働
契
約
に
も
と
づ
く
債
権
関
係
は
、
単
純
な
る
市
民
法
の
適
用
で
あ
っ
て
は
友
ら
た
い
の
で
あ
る。
一一一六
と
の
よ
う
に
論
を
進
め
て
く
る
と
、
ス
ト
ラ
イ
キ
は
債
務
者
と
し
て
の
労
働
者
の
責
に
帰
す
べ
き
事
由
に
よ
る
も
の
と
み
る
乙
と
は
で
き
友
い
と
と
に
怠
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
従
来
の
危
険
負
担
の
法
理
の
解
釈
の
ご
と
〈
に
、
「
当
事
者
の
責
に
帰
す
べ
か
ら
ざ
る
事
由
に
よ
る
物
の
滅
失
・
致
損
は
債
権
者
の
負
担
に
帰
す
」
と
し
て
、
何
ら
の
法
律
的
根
拠
も
示
さ
ず
た
だ
ち
に
労
働
者
を
保
護
せ
ん
と
考
え
る
も
の
で
は
た
い
。
ス
ト
ラ
イ
キ
が
、
労
働
者
の
使
用
者
に
対
す
る
地
位
の
上
昇
を
は
か
る
た
め
の
正
当
程
権
利
の
行
使
で
あ
る
た
ら
ぽ
、
そ
れ
は
も
は
や
両
当
事
者
の
帰
責
事
由
に
よ
ら
友
い
履
行
不
能
で
あ
り
、
わ
た
く
し
の
民
法
第
五
百
三
十
四
条
の
解
釈
か
ら
す
れ
ば
、
就
労
請
求
権
も
な
い
し
、
ま
た
乙
れ
と
等
価
的
牽
連
関
係
を
有
す
る
賃
金
請
求
権
も
行
使
し
得
友
い
と
と
に
た
る
。
従
来
の
ス
ト
中
の
賃
金
債
権
に
関
す
る
諸
種
の
学
説
、
ま
・
た
判
例
が
不
明
瞭
た
法
律
的
理
論
構
成
に
よ
っ
て
、
そ
の
結
果
'
あ
る
い
は
偏
っ
た
労
働
者
の
味
方
に
た
り
、
あ
る
い
は
逆
に
妙
に
使
用
者
の
有
利
を
導
く
よ
う
た
と
と
に
怠
っ
た
の
は
、
就
労
請
求
権
と
賃
金
債
権
と
の
関
係
を
、
た
だ
単
に
等
価
性
の
面
の
み
を
と
ら
え
て
こ
と
を
論
じ
.
そ
れ
に
市
民
法
を
修
正
た
〈
し
て
適
用
す
る
と
と
る
に
欠
陥
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。
す
た
わ
ち
、
労
働
関
係
の
特
殊
性
が
そ
と
に
介
在
し
て
、
市
民
法
の
修
正
を
行
ろ
と
と
が
法
技
術
的
に
も
看
過
さ
れ
て
い
た
の
で
は
怠
い
か
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
酢
.畠圃，、
法
技
術
概
念
上
、
労
働
力
を
不
特
定
物
と
し
て
み
た
場
合
に
、
そ
れ
で
は
い
つ
乙
の
不
特
定
物
は
特
定
ま
・
た
は
集
中
す
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
不
特
定
物
は
一
般
の
債
権
の
場
合
に
は
、
種
類
債
務
の
目
的
物
と
し
て
現
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
種
類
債
務
に
あ
っ
て
は
、
目
的
物
の
品
質
・
数
量
の
み
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
個
性
が
た
く
、
代
替
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
例
。
乙
れ
に
対
し
労
働
力
は
、
労
働
者
個
え
人
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
そ
の
人
格
と
切
り
離
し
て
み
怠
い
限
り
個
性
を
有
し
、
し
た
が
っ
て
特
定
性
を
有
す
る
乙
と
に
怠
る
。
し
か
し
商
品
と
し
て
の
蛍
働
力
と
い
う
抽
象
化
さ
れ
た
技
術
概
念
的
存
在
と
し
て
の
労
働
力
は
、
そ
の
人
格
か
ら
分
離
し
て
存
す
る
と
み
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
甲
の
労
働
力
、
乙
の
労
働
力
は
商
品
目
物
と
し
て
は
同
質
の
も
の
と
目
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
友
わ
ち
、
使
用
者
側
で
、
ど
の
部
門
に
、
い
か
友
る
質
の
労
働
カ
を
購
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
い
か
怠
る
量
の
労
働
力
を
購
入
す
る
か
と
い
う
段
階
で
は
、
労
働
力
一
般
は
物
一
般
と
同
様
の
存
在
を
与
え
ら
れ
る
と
と
に
怒
る
.
乙
れ
が
普
通
の
物
品
の
売
買
で
あ
れ
ば
、
買
主
は
売
主
に
対
し
て
い
か
怠
る
質
の
物
品
を
ど
の
量
だ
け
と
い
う
具
合
に
買
入
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
物
品
取
引
市
場
に
あ
っ
て
は
、
た
.
だ
単
怠
る
物
品
が
、
契
約
の
時
に
お
い
て
法
的
意
味
を
有
す
る
不
特
定
物
と
た
る
も
の
で
あ
る
。
労
働
市
場
に
お
け
る
労
働
力
購
入
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
右
の
よ
う
怠
物
品
取
引
市
場
に
-
お
け
る
場
合
と
事
情
を
具
に
す
る
。
物
品
市
場
に
あ
っ
て
は
、
商
品
た
る
物
品
の
支
配
は
結
局
個
々
人
の
直
接
的
友
支
配
の
下
に
あ
る
の
で
怠
る
が
、
労
働
カ
は
対
使
用
者
す
た
わ
ち
買
主
に
対
す
る
関
係
で
は
、
一
応
労
働
組
合
の
支
配
下
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
労
働
力
の
所
有
者
た
る
個
々
の
労
働
者
は
直
接
的
に
は
い
ま
だ
表
面
の
売
主
と
し
て
は
現
わ
れ
な
い
。
労
働
市
場
に
お
け
る
労
働
力
の
取
引
に
あ
っ
て
は
、
一
応
使
用
者
と
労
働
組
合
と
の
関
係
が
第
一
次
的
に
現
わ
れ
る
乙
と
に
理
論
的
に
は
友
る
わ
け
で
あ
る
。
労
働
力
の
完
全
注
支
配
が
労
働
組
合
に
存
し
た
い
場
合
が
吾
が
国
の
場
合
起
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
労
働
組
合
の
未
発
達
の
た
め
で
あ
り
、
組
合
を
通
さ
友
い
で
直
接
個
々
の
労
働
者
が
自
己
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
一
問
題
一
二
七
経
営
と
経
済
一
一
一
入
の
労
働
力
を
使
用
者
に
売
渡
す
場
合
が
あ
る
と
し
て
も
、
理
論
的
に
は
、
労
働
市
場
に
烏
け
る
労
働
力
の
取
引
は
、
組
合
を
通
し
て
・
注
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
。
か
く
い
う
乙
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
労
働
力
は
、
使
用
者
と
労
働
組
合
と
の
聞
の
契
約
の
と
き
に
伽
、
商
品
と
し
て
不
特
定
物
と
い
う
法
的
性
質
を
有
す
る
に
い
た
る
の
で
あ
り
、
そ
の
労
働
力
が
具
体
的
に
使
用
者
の
支
配
下
に
委
ね
ら
れ
、
各
々
の
部
門
に
受
容
れ
ら
れ
る
段
階
l
l個
え
の
労
働
契
約
1
1
に
た
る
と
、
労
働
力
一
般
で
あ
っ
た
も
の
が
具
体
的
に
個
々
の
労
働
力
と
し
て
特
定
ま
た
は
集
中
し
て
く
る
と
と
に
た
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
み
る
左
ら
ぽ
、
労
働
力
は
、
労
働
契
約
の
時
に
、
い
わ
ゆ
る
特
定
ま
た
は
集
中
と
い
う
法
的
現
象
を
起
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。ス
ト
ラ
イ
キ
と
賃
金
債
権
と
の
問
題
を
諸
学
説
の
充
分
注
検
討
を
述
べ
る
暇
な
く
、
か
な
り
犬
胆
に
取
り
扱
っ
た
が
、
要
す
る
に
賃
金
債
権
は
伺
え
の
労
働
契
約
の
問
題
で
あ
り
、
根
本
的
に
は
市
民
法
の
契
約
理
論
が
基
礎
に
あ
る
も
の
と
考
え
た
。
た
だ
そ
の
場
合
に
市
民
法
上
の
契
約
債
権
に
対
し
、
労
働
契
約
債
権
関
係
が
労
働
関
係
の
特
殊
性
、
換
言
す
れ
ば
労
使
間
の
取
引
に
お
け
る
カ
関
係
を
顧
慮
す
べ
き
と
と
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。
単
純
な
市
民
法
の
適
用
は
避
け
ら
れ
ね
ば
左
い
の
し
か
し
て
ま
た
市
民
法
理
か
ら
懸
絶
し
た
労
働
法
的
、
政
策
的
た
解
決
は
五
口
え
を
法
律
的
に
納
得
せ
し
め
注
い
品
川
。
ス
ト
中
の
賃
金
債
権
を
危
険
負
担
の
領
域
で
考
察
し
、
そ
れ
に
労
働
関
係
の
特
殊
性
に
よ
る
修
正
を
加
え
て
、
労
働
関
係
へ
の
市
民
法
の
架
橋
の
一
場
合
を
眺
め
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
と
と
の
解
決
を
前
提
と
し
て
、
実
際
上
大
い
に
議
論
の
あ
っ
た
部
分
ス
ト
の
場
合
の
不
参
加
者
の
賃
金
債
権
を
次
に
考
察
し
、
さ
ら
に
、
ロ
ッ
ク
・
ア
ウ
T
と
賃
金
債
権
に
つ
い
て
見
討
し
、
そ
し
て
ま
た
労
働
基
準
法
第
二
十
六
条
と
民
法
と
の
関
係
に
ク
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
(
一
九
五
七
・
三
・
三
一
)
ω
清
水
兼
男
「
労
働
関
係
に
お
け
る
権
利
濫
用
論
1
i市
民
法
理
論
の
社
会
法
へ
の
適
用
に
つ
い
て
」
金
沢
法
学
一
巻
一
号
二
頁
。
閣
信
義
誠
実
の
原
則
に
つ
い
て
は
、
労
働
関
係
へ
の
適
用
を
排
除
せ
ん
と
す
る
立
場
も
あ
る
が
(
林
信
雄
「
労
働
法
に
お
け
る
信
義
則
の
展
開
」
|
|
「
末
川
先
生
還
暦
詑
念
・
労
働
法
・
経
済
法
の
諸
問
自
」
二
四
一
一
具
、
杭
川
他
「
氾
補
判
例
労
…
航
法
の
研
究
」
二
五
一
百
八
な
ど
)
、
一
般
に
は
当
該
原
則
の
労
働
関
係
へ
の
適
用
が
認
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
間
浅
井
清
信
「
労
働
川
一
約
の
本
質
と
労
働
基
準
法
ト
(
「
労
働
-
約
の
基
本
間
前
」
九
七
頁
)
η
ω
浅
井
右
掲
九
七
頁
。
2
3
N
Z
E
0
1
の
E
包
N
t
m
?
?
ミ・
間
外
尾
健
一
「
労
働
争
議
と
賃
金
債
権
」
季
刊
労
働
法
二
三
号
五
三
頁
D
附
久
保
敬
治
一
J
争
議
権
の
二
つ
の
課
問
の
た
め
に
」
神
戸
法
学
雑
誌
六
巻
一
・
二
号
北
村
教
授
還
暦
利
賀
記
念
二
四
三
頁
以
下
。
特
に
二
五
C
頁
以
下
に
詳
し
い
。
的
吾
妻
光
俊
「
ノ
1
ワ
1
グ
・
ノ
1
.
へ
イ
の
原
則
に
つ
い
て
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
一
一
一
号
一
二
一
貝
以
下
な
ど
。
脳
外
尾
前
掲
五
三
頁
ロ
問
岡
田
日
・
外
尾
右
掲
六
六
頁
D
側
た
と
え
ば
我
妻
栄
・
有
泉
宇
「
債
権
法
コ
ン
メ
ン
タ
1
ル
」
二
六
五
頁
。
ω
東
京
地
裁
昭
和
二
六
・
一
・
二
三
労
働
法
令
四
巻
三
号
一
九
頁
。
問
我
妻
・
有
泉
前
掲
コ
ン
メ
ン
タ
ー
ル
二
六
五
頁
D
松
岡
三
郎
「
労
働
法
講
義
案
」
(
昭
和
三
十
年
版
)
二
七
O
頁
以
下
、
浅
井
前
掲
「
基
本
問
題
」
二
七
三
頁
以
下
も
第
五
百
三
十
六
条
に
よ
る
と
す
る
。
.
湖
我
妻
・
有
泉
前
掲
書
二
六
五
頁
。
ω
外
尾
前
掲
は
、
労
働
者
側
の
債
務
は
、
従
属
労
働
に
服
す
る
と
い
う
為
す
債
務
で
あ
り
.
、
労
働
力
と
い
ラ
財
産
権
も
し
く
は
そ
の
占
有
の
移
転
を
目
的
と
す
る
債
務
と
み
る
こ
と
は
、
労
働
力
の
性
質
上
不
可
能
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
(
五
六
頁
)
。
的
川
島
武
宣
「
債
権
法
総
則
講
義
第
一
」
入
頁
註
3
。
教
授
は
、
労
働
午
、
約
を
、
独
立
人
格
者
た
る
労
働
者
の
商
品
的
労
働
の
取
引
(zg『
官
官
J
だ
と
考
え
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
を
は
じ
め
と
し
て
資
本
主
義
国
の
常
識
で
る
る
と
さ
れ
る
(
九
頁
}
。
(16) 
拙
稿
「
契
約
責
任
に
関
す
る
一
考
察
」
金
沢
法
学
一
巻
一
号
四
一
頁
以
下
。
賃
金
債
権
に
つ
い
て
の
一
問
題
一
二
九
経
営
と
経
済
一三
O
日明
舟
橋
諒
一
「
特
定
物
と
種
類
債
権
の
特
定
」
法
政
研
究
一
一
一
一
巻
二
l
四
合
併
号
三
九
九
頁
以
下
参
照
。
特
定
の
効
対
と
し
て
、
不
特
定
物
の
売
買
そ
の
他
双
務
契
約
に
あ
っ
て
は
、
い
ろ
ゆ
る
特
定
の
結
果
と
し
て
、
危
険
が
債
権
者
に
移
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
民
法
第
五
三
四
条
第
二
項
の
明
文
も
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
疑
い
は
な
い
と
さ
れ
る
(
四
O
四
頁
)
。
か
か
る
契
約
が
協
約
で
あ
る
か
ど
ラ
か
は
疑
問
で
あ
る
が
、
労
働
協
約
の
考
察
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
宮
島
侍
史
「
ロ
ッ
グ
・
ア
ウ
ト
と
賃
金
」
法
律
時
報
二
入
巻
九
号
四
五
頁
で
は
、
労
働
法
的
解
決
は
賃
金
請
求
権
の
発
生
を
就
労
の
み
に
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
元
来
、
市
民
法
的
に
は
賃
金
請
求
権
と
就
労
靖
求
権
と
は
平
行
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
相
互
に
条
件
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
る
。
cr9) ~ 
